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 1. 東日本大震災における学校貯水槽水道の調査・分析
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 2. パルプ蒸解工程排水を対象とした嫌気性処理システムの長期運転実績
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 3. 福島第一原発事故前後における相模原市内の表層土砂のセシウム濃度比較
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 4. コーヒー豆によるA群レンサ球菌産生溶血毒素阻害能の検討
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13． 妊娠および授乳ラットにおけるワルファリンの血液凝固系への影響



















 東京大学大学院　農学生命科学研究科 食の安全研究センター 足立（中嶋）はるよ … 112
 2. 食物アレルギーの表示について　―アレルギー物質を含む食品の表示―
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